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Mira Fingler, Marijana Braš, urednice: NEUROPATSKA 
BOL - patofiziologija, dijagnostika i liječenje, Medicinski 
Fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku, 2009., tvrdi uvez, dimenzije: 17,5x24,5 cm, 
280 stranica, 21 poglavlje, dodatak: Smjernice EFNS-a 
za farmakološko liječenje neuropatske boli, ISBN 978-
953-99145-9-0 (Fakultet) 
Pred nama je drugo, dopunjeno, izdanje knjige o pato-
fiziologiji, dijagnostici i liječenju neuropatske boli. 
Pod uredništvom Mire Fingler i Marijane Braš u ovoj 
su publikaciji sudjelovali renomirani stručnjaci koji se 
bave medicinom boli. Svi su oni bili dugogodišnji pre-
davači u poslijediplomskim tečajevima o dijagnostici i 
liječenju kronične boli u organizaciji Odjela za aneste-
ziologiju i intenzivno liječenje Kliničkoga bolničkoga 
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centra Osijek i Medicinskoga fakulteta Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku. 
U uvodnim poglavljima ove knjige prikazuju se najno-
vije spoznaje o neurobiologiji boli i patofiziologiji koje 
omogućuju bolje razumijevanje kompleksnosti neuro-
patske boli. Zatim su opisane adekvatne dijagnostičke 
metode koje uz klinički nalaz i anamnezu potvrđuju 
dijagnozu toga često neprepoznatoga kliničkoga enti-
teta. Iscrpno se razmatra psihološko doživljavanje ove 
vrste boli i najčešći psihijatrijski komorbiditet. Osobita 
je važnost dana pravilnom farmakoterapijskom liječenju 
temeljenom na medicinskim dokazima. Navedene su  i 
nefarmakološke metode liječenja, te invazivne metode 
liječenja. Naglašena je uloga suradnoga psihijatra u 
integriranom liječenju bolnih kliničkih sindroma.
U drugom dijelu knjige podrobnije su opisani  najčešći 
klinički entiteti koji su obilježeni neuropatskom boli 
(dijabetička neuropatija, postherpetična neuralgija, kra-
nijalne neuralgije, centralna neuropatska bol, komplek-
sni  regionalni bolni sindromi te postoperacijska neuro-
patska bol).
U ovom izdanju, na kraju knjige, nalaze se Smjernice 
za liječenje neuropatske boli Europske federacije neu-
roloških društava koje je prihvatilo Hrvatsko društvo 
za liječenje boli. U vremenu medicine temeljene na 
dokazima one predstavljaju osnovu za racionalno lije-
čenje neuropatske boli. Ova knjiga s priloženim smjer-
nicama na sveobuhvatan, multidisciplinaran način 
unaprjeđuje medicinsku struku i omogućuje adekvatno 
i kvalitetno liječenje bolesnika s neuropatskom boli.
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